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A54 OBAVIJESTI 
Konferencija o koroziji i zastiti materijala 
Redakcija »Arhiva za kemiju« primila je ovaj dopis 
»DRUSTVO ZA ZASTITU MATERIJALA NRH 
SOCIETY F OR THE PROTECTION OF MATERIAL 
ZAGREB - JUGOSLAVIJA 
Marulicev . trg 20 
T e lefon : 33-349 
Vrlo p ostovani kolega! 
Drustvo za zastitu materijala NRH u z agrebu odrfat ce svoju redovitu Glavnu godisnju 
skupstinu 2. juna 1956. Kalrn je pitanje zastite materijala od emi-nentne vaznosti za nasu p r ivredu i kako je samo organiziranim radom moguce ograniciti ogromne stete, koje trpi nasa privreda od korozije materijala , stet e koja iznosi milijarde dinara godiSnje, to ce se sa ciljem, 
da se uspostavi licni kontakt svih na problemima korozije i zastite materijala zainteresiranih strucnjaka, a u svrhu izmjene misli i iskustava na tom podrucju, odrfati u okviru Glavne skupstine. 
1. Konferencija o koroziji i zastiti materijata, 
i to na dane 31. V., 1. i 2. VI. 1956. u prostorijama DIT-a u Zagrebu. 
Na ovoj konferenciji bit ce iznijeti referati o istrazivanjima i zapa2anjima korozije 
zastite materijala, te ce se referati odnositi na: 
1. Teoretska pitanja korozije i zastite 
(aparature i metode kod n aucnih istrazivanj a, pojedini rezulta ti istrazivanja i t. d ), 
2. pitanja prakse 
(metode i aparati isoit ivan j a korozije i zastitnih sredstava za metale, drvo, tekstil i t . d., 
proizvodn ja zastitnih sredstava, statisticki podaci o zastiti materijala i t. d .), 
3. organizaciona pitanja 
(suradnja konstruktora sa st rucnjacima za zastitu materijala, postupa k oko k ontrole 
zastitnih sredstava i t. d.), 
4. pitanja terminotogije , dokumentacije i izobrazbe kadrova 
(teca j evi). 
Da bi konferencij a o korozij i i zastiti materi jala imala uspjeh, t . i. da bude od koristi za nasu privredu pozivamo Vas, da aktivno sudjelujete na toj k onferenciji sa referatom(-ima) koji se odnosi(e) na bilo koju od napred navedenih tocaka. Molimo Vas, da nam nasiov teme 
Vaseg referata saopcite najkasnije do 15. decembra o. g. Nadalje Vas molimo, da n a m do 15. januara 1956. dostavite kratak sadrfaj (rezime) Vaseg referata, koji ne treba biti veci od 100 rijeci. Kompletni referat sa grafovima i slikama treba dostaviti do 15. VI. 1956. Napominjemo, da je trajanje usmenog referata ograniceno na 15 minuta, no zasebne zelje uzet ce se po 
mogucnosti u obzir. Pismeni referat nije ogranicen u pogledu op5ega. Referati i diskusija bit ce otstampani u strucnom casopisu. Po primitku Vase prijave (naslov refera ta ) dostavit cemo 
Varn program konferencije. 
s ponovnom molbom , da Vasim aktivnim sudjelovanjem doprinese te uspj ehu I. konferen-cije o koroziji i zastiti materijala, k oja ce biti od znatne koristi za nasu privredu , naj-
srdacnije Vas pozdravljamo. 
z a odbor drustva za zastitu materijala NRH 
Predsjednik: 
(Prof. Dr. Ing. M. Karsulin). « 
Redakcija zakljucena 9. decembra 1955. 
»ARHIV ZA KEMIJU« izlazi godisnje u cetiri broja. Pretplata godiSnje 3000 dinara 
(ili 2 $). Clanovi Hrvatskog kemijskog drustva dobivaju Arhiv besplatno. Za izda-
vaca odgovara odgovorni urednik. Glavni. i o<lgovorni urednik Pro f. Dr. Bozo 
T e z a k , Zagreb, II. Cvjetno naselje 24. Uprava: Zagreb, Marulicev trg 19/II. (Post. 
pret. 131). Racun kod Naro<lne banke FNRJ: Hrvats·ko kemijsko drnstvo 406-T-775. 
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